









Berdasarkan analisa, implementasi aplikasi 
MEDIKOMKI pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan yaitu :  
1. Telah berhasil dibangun aplikasi yang dapat 
digunakan oleh Sekretariat Paroki, Umat dan 
Ketua Lingkungan dalam pelayananan paroki 
berbasis web dan mobile 
2. Aplikasi MEDIKOMKI menyediakan fitur 
pendaftaran sakramen tanpa harus bolak-balik 
mengurus berkas ke Ketua Lingkuan dan ke 
Sekretariat Paroki. 
3. Aplikasi MEDIKOMKI dapat memberikan informasi 
seputar paroki.  
 
6.2. Saran 
Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan 
penulis terhadap Media Informasi dan Komunikasi 
Paroki berbasis web dan mobile ini di masa yang 
akan datang :  
1. MEDIKOMKI dapat dikembangkan lebih lanjut 
pada bagian pengelolaan data umat secara 
lebih spesifik sehingga menghasilkan 
informasi yang akurat dan terbaru dalam 
proses pendataan umat. 
2. MEDIKOMKI dapat dikembangkan lebih lanjut 
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